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n h e n t i s t a s . Q u e se c o b r a v a m c o m d i f i c u l d a d e s e à c u s t a de m o r o s o s p l e i t o s j u d i -
c i a i s (p . 2 0 8 - 2 1 3 ) . 
A o b r a r e c e n s e a d a c o n s t i t u i u m c a s o e x e m p l a r de u m a b o a t ese de m e s t r a d o . 
A f i r m a - s e c o m o u m a e x c e p ç ã o n a s t e ses h o j e c o r r e n t e s e c o s t u m e i r a s . Q u e n ã o 
e s g o t a t odos os p r o b l e m a s h i s t ó r i c o s r e l a t i v o s ao t e m a , é c e r t o . Q u e n ã o r e s p o n d e a 
a l g u m a s q u e s t õ e s q u e ser ia i m p o r t a n t e e l u c i d a r , n o m e a d a m e n t e a do p e s o o b j e c -
t i v o d o s p e r e g r i n o s p o r t u g u e s e s nas r o m a r i a s e p e r e g r i n a ç õ e s g u a d a l u p e n s e s , g lo -
b a l m e n t e c o n s i d e r a d a s . Q u e p r e c i s a de o u t r o s e s t u d o s i g u a l m e n t e v a l i o s o s s o b r e 
o u t r o s s a n t u á r i o s m a r i a n o s h i s p â n i c o s , a f i m de p r e c i s a r m a i s a rea l i m p o r t â n c i a do 
S a n t u á r i o e s p a n h o l . P r i n c i p a l m e n t e de c e n t r o s r e l i g i o s o s p o r t u g u e s e s . Q u e n e c e s -
s i ta de u m m a i o r e s p a ç o p a r a c a r t o g r a f i a ( n o m e a d a m e n t e q u a n t o à o n o m á s t i c a g u a -
d a l u p e n s e e m t e r r i t ó r i o p o r t u g u ê s c o n t i n e n t a l e u l t r a m a r i n o (p. 1 6 9 - 1 7 4 ) ) . Q u e 
g o s t a r í a m o s de ver u m a b i b l i o g r a f i a m a i s a b r a n g e n t e ( p o s t o q u e a o b r a i m p r e s s a j á 
e s t i v e s s e e m f a s e f ina l no a n o de 1991, a b i b l i o g r a f i a i g n o r a a l g u m a s o b r a s e t e s e s 
à é p o c a j á d e f e n d i d a s , e a té m e s m o p u b l i c a d a s , q u e i n t e r e s s a v a m à p r o b l e m á t i c a da 
h i s t ó r i a r e l i g i o s a p o r t u g u e s a m e d i e v a l e m o d e r n a ) . 
A t e s e de I sabe l M e n d e s , p u b l i c a d a e m 1994 c o m a t r a s o de c i n c o a n o s s o b r e a 
sua d e f e s a , t o r n a - s e a g o r a a c e s s í v e l a u m g r a n d e p ú b l i c o s e m p r e j u í z o da sua c a r g a 
a c a d é m i c a , s o b r e t u d o d u m p r e c i o s o a p ê n d i c e d o c u m e n t a l r e c o l h i d o no A r q u i v o N a -
c iona l da T o r r e d o T o m b o , A r c h i v o G e n e r a l de S i m a n c a s , A r c h i v o H i s t o r i c o N a c i o -
na l , A r c h i v o dei M o n a s t e r i o de G u a d a l u p e e A r c h i v o de i M o n a s t e r i o de i Pa r ra l 
( S e g ó v i a ) , q u e n u n c a s e r á d e m a i s e n f a t i z a r e l o u v a r . A i m p o r t â n c i a dos e l e m e n t o s 
h i s t ó r i c o - r e l i g i o s o s ne la s e r i a d o s e a p r e s e n t a d o s j u s t i f i c a a sua c l a s s i f i c a ç ã o c o m o 
o b r a de r e f e r ê n c i a e de c o n s u l t a o b r i g a t ó r i a n o s t r a b a l h o s da i n v e s t i g a ç ã o 
h i s t o r i o g r á f i c a p o r t u g u e s a e e s p a n h o l a d e d i c a d o s ao d o m í n i o do s o c i o - r e l i g i o s o 
m e d i t e r r â n i c o . 
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M o n o g r a f i a m a n u s c r i t a c e r c a dc 1956, da a u t o r i a de A l f r e d o B e t â m i o d e 
A l m e i d a , i lus t re m o n o g r a f i s t a b e n a v e n t i n o ( 1 9 2 0 - 1 9 8 5 ) , q u e ne la t r a b a l h o u c e r c a 
de d o i s a n o s , i n c i d e s o b r e o e s t u d o h i s t ó r i c o de um q u a s e i g n o r a d o c o n v e n t o f r a n -
c i s c a n o o u t r o r a s i t u a d o no v e l h o c a m i n h o e n t r e B e n a v e n t e e S a l v a t e r r a de M a -
gos . T r a t a - s e de u m e s t u d o f e i t o p o r u m a u t o d i d a c t a da h i s t ó r i a , f o r a de q u a l q u e r 
c o n t e x t o u n i v e r s i t á r i o , m a s q u e , p a r a 1956, se r e v e l a de e f e c t i v a s e r i e d a d e , o q u e 
l e g i t i m a p e r f e i t a m e n t e a i m p o r t â n c i a e u t i l i d a d e da sua p u b l i c a ç ã o r e c e n t e . 
O l i v r o t e m , c o m o t ema bas i l a r , o C o n v e n t o de J e n i c ó , de f r a n c i s c a n o s a r rá -
b i d o s , m a n d a d o e d i f i c a r e m Q u i n h e n t o s p e l o I n f a n t e D . L u í s , f i l h o do rei D . M a -
nuel I, s o b r e c u j a h i s t ó r i a p r a t i c a m e n t e p o u c o ou n a d a se s a b i a . Foi « J e n i c ó um dos 
c o n v e n t o s m a i s p o b r e s e m a i s p e q u e n o s q u e h o u v e e m P o r t u g a l » (p . 11), b e m ao 
g o s t o d o s f r a d e s c a p u c h i n h o s , q u e e n c h e r a m a h i s t ó r i a das suas c a s a s c o m s i l ê n c i o s 
o b s e r v a n t e s ( s a l v o Fr. A n t ó n i o da P i e d a d e , Crónica da Província de Santa Maria da 
Arrábida..., 1728 , e p o u c o m a i s ) , é c e r t o , m a s t e r r i t ó r i o s d e s e s t i m u l a n t e s pa ra o 
h i s t o r i a d o r q u e p r o c u r a i d e n t i f i c a r e s s e p a s s a d o i n s t i t u c i o n a l . A obra a g o r a e d i t a d a 
d i v r d e - s e e m s e i s c a p í t u l o s : 1) J e n i c ó : da o r i g e m e e v o l u ç ã o do n o m e , p . 13 -17 ; 2 ) 
O F u n d a d o r do C o n v e n t o , p. 17-33; 3 ) O C o n v e n t o , p. 3 3 - 5 3 ; 4 ) S. B a c o . S a n t o 
M á r t i r , p. 5 3 - 5 7 ; 5 ) F r a d e s de q u e há m e m ó r i a , p. 5 7 - 7 3 ; 6 ) D e p o i s da e x c l a u s t r a -
ç ã o , p . 7 3 - 7 7 ) , p o s s u i n d o a i n d a vá r io s a n e x o s f i n a i s o n d e se c o m p e n d i a m o u t r o s 
e s t u d o s m e n o r e s do a u t o r , o c u p a n d o as p á g i n a s 83 a 109. E x t e n s o s í n d i c e s o n o m á s -
t ico , t o p o n í m i c o , do p a t r i m ó n i o c u l t u r a l , da s i l u s t r a ç õ e s e do c o n t e ú d o t e r m i n a m 
o v o l u m e . 
R e f e r e - s e o a u t o r à o r i g e m do t o p ó n i m o « J e n i c ó » . ao q u e p a r e c e g a l i c i s m o 
(«Jean N i c o t » ) , t e r r i t ó r i o o n d e a O r d e m de A v i s d e t e v e i n t e r e s s e s d o m i n i a i s d e s d e 
c e d o . Foi D. L u í s , i r m ã o de D. J o ã o III , I n f a n t e t o l e r a n t e e m e s m o p r o t e c t o r dos 
c r i s t ã o s - n o v o s (p. 2 2 ) , q u e , e n q u a n t o p r i o r - m o r d o C r a t o , p r o c u r o u p r o m o v e r a f u n -
d a ç ã o de c o n v e n t o s e m e s p a ç o s r u r a i s ou c a m p e s t r e s . N e s s e s e n t i d o se i n t e g r a a 
f u n d a ç ã o do M o s t e i r o de S. J o ã o da P e n i t ê n c i a das R e l i g i o s a s M a l t e s a s , na v i la de 
E s t r e m o z (p . 19). N e s s e m e s m o c o n t e x t o , a i n d a , se p r o c e s s a a f u n d a ç ã o p o r e le pa-
t r o c i n a d a d o C o n v e n t o N o s s a S e n h o r a da P i e d a d e de J e n i c ó , e m 1542, ( o n d e d e i x a 
a r e l í q u i a do c r â n i o de S . B a c o , e m a l t a r do l a d o d a E p í s t o l a (p. 5 3 - 5 6 ) ) , e do P a l á c i o 
de S a l v a t e r r a , c o m j a r d i n s a n e x o s q u e f a z i a m i d e a l i z a r « u m P a r a í s o s e l v á t i c o » e m 
S a l v a t e r r a , c o m o e m S i n t r a . . . (p . 2 4 - 2 6 ) . A t i t u d e s q u e r e v e l a m b e m o « p r í n c i p e » e 
c o r t e s ã o r e n a s c e n t i s t a q u e e n c o n t r a v a nos s u b ú r b i o s c i t a d i n o s os t e r r e n o s de e l e i -
ção p a r a u m a s e r e n a e p o é t i c a ( c o n ) v i v ê n c i a . 
N o C o n v e n t o de J e n i c ó m a n d o u D . Lu í s f a z e r a p o s e n t o s p a r a si , o n d e t inha 
l iv ra r ia e c h e g a v a a f a z e r a u d i ê n c i a , c o n v i v e n d o c o m a l g u n s d o s h á b i t o s dos f r a d e s 
da c a s a no q u e r e s p e i t a v a ao c o m e r e ao d o r m i r (p . 3 6 ) . N ã o é c a s o ú n i c o na h i s t ó r i a 
dos c o r t e s ã o s e u r o p e u s da é p o c a , q u e e n c o n t r a m e m C a r l o s V a t i t u d e i d ê n t i c a . 
A l f r e d o B e t â m i o de A l m e i d a h i s t o r i a s u c e s s i v a m e n t e a a c ç ã o a s s i s t e n c i a l - h o s -
p i t a l á r i a dos f r a d e s j u n t o das p o p u l a ç õ e s (v.g. 1598) , e a m u d a n ç a de s í t io d a s ins ta -
l a ç õ e s m o n á s t i c a s (p. 4 1 - 4 4 ) . A s a c o m o d a ç õ e s c o n v e n t u a i s f o r a m c r e s c e n d o . E m 
1744, D. J o ã o V c u s t e o u a c o n s t r u ç ã o da e n f e r m a r i a c o n v e n t u a l , a f im de q u e os 
f r a d e s e n f e r m i ç o s d e i x a s s e m de ir b u s c a r c u r a a S a n t a r é m (p. 44 ) . A s d e s l o c a ç õ e s 
da c o r t e a S a l v a t e r r a , m o r m e n t e nos r e i n a d o s de D. J o ã o V e de D. J o s é , c o n t r i b u í -
r am p a r a ( r e ) v a l o r i z a r a i m p o r t â n c i a d o s f r a d e s , s o b r e s s a i n d o no c o n v e n t o a l g u n s 
b o n s p r e g a d o r e s da O r d e m , de q u e se d e s t a c o u Fr. A n t ó n i o de S a n t a A n a , p r o v i n c i a l 
da A r r á b i d a e c o n f e s s o r de S u a M a j e s t a d e e do I n f a n t e D. P e d r o , f a l e c i d o e m 1775 
(p. 4 5 - 4 6 ) . U m a r e l a ç ã o dos f r a d e s e g u a r d i ã e s de J e n i c ó é e x p o s t a a p á g i n a s 5 7 a 71 . 
A s r e l a ç õ e s e n t r e a s o c i e d a d e l a i ca e a r e l i g i o s a loca i s n e m s e m p r e se r e v e l a r a m 
p a c í f i c a s , a c e n t u a n d o - s e d i v e r g ê n c i a s p a r t i c u l a r m e n t e d e s d e in íc ios do ú l t i m o q u a r -
tel de S e t e c e n t o s , q u e a c a b a r i a m p o r se e x t i n g u i r s o m e n t e a q u a n d o da e x c l a u s t r a -
ç ã o d a s O r d e n s e m 1834 (p . 4 8 - 5 2 , 7 3 - 7 6 ) . 
O a u t o r r e c o r r e u , e n t r e 1 9 5 4 - 5 6 , a f o n t e s d o s h o j e A r q u i v o s N a c i o n a i s / T o r r e 
do T o m b o , A r q u i v o M u n i c i p a l de B e n a v e n t e , B i b l i o t e c a P ú b l i c a de É v o r a , A r q u i v o 
H i s t ó r i c o U l t r a m a r i n o e A r q u i v o do M i n i s t é r i o d a s F i n a n ç a s , c o m p i l a n d o d o c u m e n -
t ação d a s c h a n c e l a r i a s r é g i a s de D. J o ã o III , D. P e d r o II, D . J o ã o V e D. M a r i a I, do -
c u m e n t o s do D e s e m b a r g o do P a ç o , da C o l e c ç ã o de S . L o u r e n ç o , i n v e n t á r i o d a 
e x c l a u s t r a ç ã o de 1834, os t o m b o s d a O r d e m de A v i s ( c o m d o c u m e n t a ç ã o m e d i e v a l 
e m o d e r n a ) e do Hosp i t a l do E s p í r i t o S a n t o ( 1 4 9 9 ) , as p r o v i s õ e s s e t e c e n t i s t a s 
m u n i c i p a i s de B e n a v e n t e , e a i n d a D i á r i o s do G o v e r n o de 1840, a c e r v o q u e p u b l i c a 
e n t r e as p á g i n a s 83 e 103. 
R e v e l a - s e , nes t e a p a r a t o , b e m c o m o no d a s f o n t e s i m p r e s s a s c o n s u l t a d a s , o n d e 
as g e n e a l o g i a s as c r ó n i c a s r e l i g i o s a s e r é g i a s t êm l u g a r e v i d e n c i a d o , m a s c u j a 
o r d e n a ç ã o d e n u n c i a o e s t a d o a i n d a a l g o i n c o n c l u s o do m a n u s c r i t o só a g o r a p u b l i -
c a d o , a i n f l u ê n c i a m e t o d o l ó g i c a da e x c e l e n t e m o n o g r a f i a de Á l v a r o R o d r i g u e s 
d ' A z e v e d o ( c o n t i n u a d a e a c r e s c e n t a d a p o r R u y d ' A z e v e d o ) Benavente, Estudo 
Historico-Descritivo ( L i s b o a , 1926; r e e d i t a d a e m 1994 p e l a C â m a r a M u n i c i p a l de 
B e n a v e n t e ) , o n d e os c a b o u c o s da i n v e s t i g a ç ã o d o c u m e n t a l d e f i n e m o c a m i n h o a 
t r i l h a r p o r t o d a a m o n o g r a f i a h i s t ó r i c a s ó l i d a . 
A o b r a p o s s u i , a i n d a , b o a s i l u s t r a ç õ e s , f o t o g r a f i a s e d e s e n h o s do p r ó p r i o au -
to r , q u e e l u c i d a m s o b r e a f i s i o n o m i a e o r e c h e i o a r t í s t i c o do v e l h o c o n v e n t o f r a n -
c i s c a n o e d a s v i l a s de S a l v a t e r r a de M a g o s e de B e n a v e n t e . 
Saul António Gomes 
OLIVEIRA, Eduardo Pires de — O Edifício do Convento do Salvador: 
De Mosteiro de Freiras ao Lar Conde Agrolongo. Braga: Lar Con-
de Agrolongo, 1994. 310 p. [312x214mm]. 
P r o s s e g u e E. P i r e s de O l i v e i r a a t a r e f a de e s t u d a r e d i v u l g a r o q u e d e m a i s 
v á l i d o se r e l a c i o n e c o m a a r t e e m o n u m e n t a l i d a d e d e s t e r e c a n t o p o r t u g u ê s q u e é o 
M i n h o e e s p e c i a l m e n t e B r a g a , sua cap i t a l . D o s s e u s 7 9 t r a b a l h o s j á e d i t a d o s d e s d e 
1978, 4 7 , pe lo m e n o s , v e r s a m s o b r e a s p e c t o s da t r a m a u r b a n a b r a c a r e n s e , e n c a r a d a , 
c o m o à v o n t a d e do pe r i t o , t a n t o na sua v e r t e n t e r e l i g i o s a c o m o na c iv i l . T e x t o s há 
q u e são de o u t r e m , m a s c o m o o A . os c o n h e c e e a p r e c i a m e l h o r d o q u e n i n g u é m , 
s e n t e - s e no d e v e r de os d i v u l g a r , pa ra b e m da c i ê n c i a e p r o v e i t o dos u t i l i z a d o r e s . 
T u d o is to , l i g a d o a u m a p r o b i d a d e c i e n t í f i c a e h u m i l d a d e v e r d a d e i r a m e n t e c a t i -
v a n t e s , f a z do A. a m a i o r a u t o r i d a d e no c o n h e c i m e n t o e no m a n u s e i o de t e m á t i c a s e 
d o c u m e n t o s l i g a d o s à v ida da c i d a d e e m v a r i a d a s é p o c a s . 
N ã o a d m i r a , p o i s , q u e h o u v e s s e s i d o t a m b é m i n d i c a d o e s o l i c i t a d o a r e d i g i r o 
p r e s e n t e e s t u d o . E f o r a m e x t r e m a m e n t e f e l i z e s os p r o m o t o r e s d a i n i c i a t i v a d e s t a 
e d i ç ã o c o m e m o r a t i v a dos 110 a n o s de v i d a do ac tua l L a r C o n d e A g r o l o n g o . Na 
v e r d a d e . E . P i r e s de O l i v e i r a p r o p õ e - s e « u m a d e a m b u l a ç ã o p e l o s s é c u l o s nes t e 
e d i f í c i o » q u e é o m o s t e i r o do S a l v a d o r de B r a g a , i n i c i a l m e n t e c a s a de m o n j a s be-
n e d i t i n a s e u m a vez e x t i n t o , l ogo s o l i c i t a d o p a r a A s i l o , f u n ç ã o a q u e f i c a r i a d e f i -
n i t i v a m e n t e d e s t i n a d o , p o r ca r t a r é g i a de M a r ç o de 1893 . O A . r e v e l a - s e - n o s u m 
c i c e r o n e s e g u r o , u m c o n v e r s a d o r i n f o r m a d o , u m p e r s c r u t a d o r c o m p e t e n t e das 
« p é r o l a s » e s c o n d i d a s , dos r e c a n t o s m o n á s t i c o s e da a l m a d o s v e l h o s d o c u m e n t o s . E 
f a z i s so m u i t o à b o a m a n e i r a de M e s t r e R o b e r t S m i t h , t a n t o e m m a t é r i a de r e d a c ç ã o 
de t ex to s , de i l u s t r a ç ã o , c o m o de g r a f i s m o , de r e c o l h a d o c u m e n t a l e o u t r a s b o a s 
c o i s a s ma i s . 
C o m e ç a n d o p o r d e s c r e v e r , i l u s t r a r e h i s t o r i a r o C a m p o da V i n h a , local o n d e o 
e d i f í c i o se s i t ua , p a s s a a r e f e r e n c i a r as o r i g e n s do C o n v e n t o do S a l v a d o r ( 1 5 9 2 ) , a 
